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De.s.tino.9.-Orden. de 10 de enero de 1947 por la que se
dispone pasen a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se indican los Jefes y Oficial. del Cuerpo
'General de la Armada que se expresan.-Página 72.
,Cursos.-Orden de 10 -de enero de 1947 • por la. que se
dispone la forma en que se desarrollarán en la Escue
la Naval Militar de llarín los cursos' de especializa
ción de Oficiales en "Electricidad y Transmisiones".
Página 72. -
Curso para Apuntadores.-Orden de 2 de enero de 1947
por la que se dispone quede ampliado, en el sentido
que se indica, el inciso a) del artículo 1.° de la Orden
ministerial de 12 de diciembre de 1946.-Página 72.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.-Orden de 9 de_ enero de .1947 por la que se
nombra .Director de la Escuela de Armas Submarinas
Sóller. al Capitán de Navío (T) señor don Manuel
Antón Rozas.-Página' 72.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se nombra Co
mandante del minador Marte al Capitán de Fraga
ta (A) don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.-
Página 73.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se nombra CO
mandante del destructor liazaga al Capitán de Corbe
ta •Av. E) don Carlos Buhigas Gareía.-Página 73.
Otra de 9 de enero de 1947 .por- la qtie se dispone pase
a las órdenes del excelentísimo señor Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central el Alférez de Navío D. Juan
Reina Carvajal.-Página 73.
Otra de 9 de enero de 1947 por la 'que se dispone eni
barque en el buque-escuela Juan. Eeb•stián. de Elea.no
el Alférez de Navío D. Jaime Anglada Descárraga.-
Página 73.
Otra de .9 de enero de 1947 por la que se rectifican las
- Ordenes ministeriales de 4 del actUal -en lo que res
pecta a los Alféreces de' Navío D. Ponipilio. Marabini
Díaz y D. José -Jáudenes García.-Página 73.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se nombra Jefe
fle los. Servicios de Máquinas del Departamento Marí
timo- de Cádiz al Coronel de Máquinas Sr. D. Luis
Díaz Martínez.-Página 73. .
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se dispone el
cambio de. destino del personal del Cuerpo de Inten
dencia de, la' Armada que se relaciona.-Págs. 73 y 74.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se dispone pase
• destinado a la Ayudantía Mayor del Arsenal. de La
Carraca el Teniente de .Máquinas a José García y
Garcla-Ortega.---Página 74. •
Destinox.-Orden de 9 de eneró de 1947 por la que se
(lispone pasen destinados a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena los
Contramaestres segundos que se citan.-Página 74.
-Otra de 9 de enero de 1947 por la que se rectifica la Or
den ministerial de 31 de diciembre de 1946 que afecta
al Condestable segundo D. Jesús Paz García.-Pág. 74.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Mecánicos el Mecánico Ma
yor D. José Marqués Gutiérrez.-Página 74.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se dispone em
barque en el buque-escuela Juan, Sebastiú» de Eleano
el Electricista primero D. Manuel Pedreiro Ramos.-
Página 74.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se dispone pase
a embarcar en el transporte Tarifa el -Mecánico pri
mero D. Emilio Bici. Medina.-Página 74.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se dispone pase
a embarcar en el buque-escuela Juan. Sebastian de El
cado el Buzo segundo D. José Díaz Díaz.-Pág. 75.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Al
geciras el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
Manuel Blanco Martín.-Página 75.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se dispone pase
destinado a la Base Naval de Mahón el Operario de
segunda de la Maestranza de la Armada Gonzalo Sei
jas Sagues.-Página 75.
Otra de 9 de enero de 1917 por la que se dispone el em
barco en la Plana-Mayor de la Escuadra del Obrero
de segunda de la Maestranza de la Armada Ricardo
Pérez Estrada.-Página 75.
Youbbrandentos.-Orden de 31 de diciembre de 1946 por
la que se nombran Mecanógrafas de este Ministerio a
las señoritas que se relacionan.-Página 15.
situaciones.-Orden de 9 de enero de 1947 por la que se
dispone' quede en la situación de "disponible forzoso" •
el Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria
' D. Cayetano Pumariño García.-Página 75.
,Liceneias.-Qrden de 9 de enero de 1947" por la que se
concede licencia por enfermó al Auxiliar Administra
tivo de tercera de la Maestranza de la Armada José
Serantes Incógnito.-Página 75.
otra de 9 de enero de 1947 por la que se concede licen
cia por enfermo al Operario de la Segunda Sección
del C. A. S. T. A. Juan Viñas Mula.-Página 76.
otra de 9 de enero de 1947 por la que se concede pró
rroga de licencia por enfermo al Operario de primera
de la Maestranza de la Armada Juan Jiménez Rodrí
guez.-Páginá .76.
Otra de 9 de enero de 1947 por la que se concede pró
rroga de licencia. por enfermo al Peón de la Maestran
za de la Armada Amaro Conesa Mercader. Página 76.
REQUISITORIAS. EDICTOS
Página 72. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número fi,
oR, Dm 1T88.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Rrstinos. Sin desatender los destinos que actual
mente tienen conferidos, se incorporarán a la Es
cuelas Naval Militar de Marín, para hacerse cargo
en la de Especialización de Oficiales de los desti
nos que al frente de cada uno se indican, los siguien
tes.:
Capitán de Fragata D. Antonio Cardona Rodrí
guez.—Jefe de Estudios de Electricidad y Transmi
siones.
Capitán de Corbeta D. Felipe Pita da Veiga.—
Profesor de Electrotecnia.
Teniente de Navío D. Alberto González-Aller
Balseyro.—Profesor de Transmisiones.




Cursos.—A partir del que ha de comenzar el pró
ximo día 15 del corriente, los cursos- de especializa
ción de Oficiales en "Electricidad y Transmisiones",
se desarrollarán en la Escuela Naval Militar de Ma
rín en la forma siguiente:
1.0 Se crea en la Escuela Naval Militar una
nueva Sección que, con el título de "jefatura de Es
tudios de Electricidad y Transmisiones.", se ajusta
rá a la orgánica de la citada Escuela, en forma aná
loga a como se encuentra actualmente la de "Arti
llería y Tiro Naval". Está Jefatt'ira estará desempe
fiada por un Jefe del Cuerpo General, Especialista,
a cuyas inmediatas órdenes se encontrarán los Pro
fesores que se nombren *para estos cursos.
2.° Las aulas de Electricidad y Transmisiones
de la Escuela Naval Militar dependerán de la je
fatura de Estudios de la. Especialidad, y todos los
efectos cine en ellas existan estarán a cargo de los
Profesores correspondientes, dependientes de dicha
Jefatura.
3.0 Todos los aparatosa y efectos existentes en
las clases de Oficiales del crucero Navarra se tras
ladarán a la Escuela Naval Militar para aumentar
los al inventario de las aulas. a que deban corres
ponder, con las formalidades de rigor.
4.° Por la Dirección de la Escuela Naval, previo
asesoramiento de la Jefatura de Estudios que ahora
se crea, se propondrá el destino del personal y la
adquisición del material que se juzguen imprescin
dibles, para que pueda desarrollarse en dicha Es
cuela la totalidad de los estudios y prácticas de la
boratorio de estay Especialidad que figuran en los
guiones actuales.
5.° La duración del curso será, como hasta aho
, ra, (le once meses, y los dos últimos de éstós se de
dicarán a efectuar en las Factorías de Madrid las
prácticas que se estimen convenientes para el mejor
rendimiento de aquél, deduciéndose de este intervalo
el tiempo que se juzgue oportuno para realizar las
visitas que se consideren de destacado interés.
6.91 Los "Profesores y Alumnos que lo deseen
podrán alojarse en la "Residencia de Oficiales"- de
la Escuela Naval Militar, con los mismos derechos
y prerrogativas que los de la misma clase de ésta.
7.° Quedan anuladas las disposiciones que, res
pecto a este curso, establecía la Orden ministerial
de 14 de marzo de 1941 (D. O. núm. 63).
8.° Los Alumnos de esta Especialidad se consi
derarán embarcados en los buques afectos a la Es
cuela Naval Militar.
Por la Jefatura de Instrucción se dictarán las nor
mas complementarias para el urgente cumplimientÚ
de esta orden.




Curso palpa Apuntadores. Queda ampliado el in
ciso a) del artículo 1.° de la Orden ministerial de
12 de diciembre 'de 1946 (D. O. núm. 278), en el sen
tido de que también podrá efectuarse el curso de
Apuntadores en el crucero Miguel de Cervantes y en
la Segunda Flotilla de •estrigctores.





D.estinos. Se nombra Director de la Esctiela
Armas Submarinas de Sóller al- Capitán de Na
vío (T) señor clon Manuel Antón Rozas, que cesa
de Jefe de la Estación Naval de La Grafía y de las
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
•
efectos. administrativos, y urgente.
Madrid. 9 de enero de 1947.
.REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Base Naval" de Baleares y Contrahni
,
- rante Jefe de Instrucción.
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Destinos. .Se nombra Comandante del minador
Harte al Capitán de Fragata (A) don Victoriano Sán
chez-Barcáiztegui y Aznar, que cesa de Ayudante
Mayor de la. Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del destructor Lazagaal Capitán de Corbeta (Av. E) don Carlos BuhigasGarcía, que cesa de Profesor en la Escuela Naval
Militar, continuando desempeñando la Jefatura de
los Servicios de Transmisiones de la expresada Es
cuela y buques afectos a la misma.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Exdmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del. Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y ContralmiranteJefe de Instrucción.
Se dispone que el Alférez de Navío D. JuanReina Carvajal cese ien el buque-escuela hian Se
budión de Elcano y páse a las órdenes del excelen
tísimo señor Almirante Jefe de la JurisdicciónCentral.
Madrid', 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo' de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. JaimeAnglada Descárraga cese en la Plana Mayor de. laEscuadra y embarque en el buque-escuela Juan, Se
bastián de Elcano, al que deberá incorporarse elpróximo día 15 en el puerto de Marín.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del ( Servicio de
Personal.
Dfstinos.—Se rectifican las Ordenes ministeriales_
de 4 del actual insertas en el DIARIO OFICIAL nú
mero 4 en lo que respecta a los Alféreces de Navío
D. Pompilio Marlabini Díaz y D. José JáudenesGarcía, -en el sentido siguiente :
D. Pompilio Marabini Díaz.—Del minador Vul
cano, al dragaminas Tambre.—Con carácter forzoso
a efectos administrativos.
D. José Jáudenes García.—De la Escuela de Sub
oficiales, al dragaminas Lerez, con carácter forzoso
a todos los efec,tos.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos. Marítimos de El Ferrol del" Caudillo yCádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra, con carácter forzoso, Jefe de losServicios de Máquinas del Departamento Marítimo
de Cádiz al Coronel de Máquinas Sr. D. Luis Díaz
Martínez, que cesará en su actual destino.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos. de Cartagena y Cádiz e Ins
pector General del Cuerpo de Máquinas.
Se dispone, con carácter forzoso a todos los
efectos, el siguiente cambio de destinos de personaldel Cuerpo de Intendencia de la Armada :
.Capitán D. Juan Varo Casas.—Cesa en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pasa a las órde
nes del excelentísimo señor -Comandante General
de la Base Naval de Baleares.
Teniente D. José Antonio Albarrán Marzal.
Desembarca de la Primera Flotilla de Destructores
y pasa a las órdenes del excelentísimo señor Coman
dante General de la Base Naval de Canarias
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Tenientes promovidos por Orden ministerial de
23 de diciembre último (D. O. núm. 286):
D. Emilio Buisán Pérez.—Pasa. a desempeñar la
Habilitación del cañonero Vasco Núñez de Balboa.
D. Carlos Conejero Ibáñez.—Pasa a la Primera
Flotilla de Destructores.
D. Joaquín Barceló Azcona.—Pasa a las órdenes
d'el excelentísimo señor Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
D. Eugenio Calvete Amézaga.—Pasa a las órde
nes del excelentísimo señor Capitln General del De
partamento Marítimo de Cartagena.
D. Jerónimo Pou O'Ryan.—Pasa a las órdenes
del excelentísimo señor .Comandante General de la
Base Naval de Baleares. •
D. Antonio Elvira García.—Pasa a las 'órdenes
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
D. Jesús Viniegra Velasco.—Pasa a las órdenes
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
D. 'Carlos Caballero Alonso.—Pasa a las órdenes
del excelentísimo señor Capitán General« del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
D. Vicente Boado González.—Pasa a las órdenes
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, de enero de. 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Escuadra,
Comandantes Generales de las Bases Navales te
Baleares y Canarias, Generales Jefes Superior de
Contabilidad y de los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
D.estiños.—,Se aprueba la determinación del Ca
pitán Generaf del Departamento Marítimo de Cádiz
al destinar al Teniente de Máquinas D. José García
y García-Ortega a la Ayudantía Mayor del Arsenal
de La Carraca.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,. Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Inspector General del Cuerpo de
Máquinas.
Se dispone que los Contramaestres segundos
D. Juan Mariño Vázquez y D. Matías Lirón Apa
ricio pasen destinados, con carácter forzoso, a las
órdenes del Capitán
•
General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes GeneTales de los
•
Departa
Inentos Marítimos de • Cartagena y El Fe-rol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Destiinos. Se rectifica la Orden ministerial de
31 de diciembre de 1946 que dispone el embarco en
el destructor Huesca del Condestable segundo don
Jesús Paz García, en el sentido de que donde debe
embarcar es en el destructor Ceuta.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
— Se dispone que el Mecánico -Mayor D. José
Marqués Gutiérrez desembarque del buque-escuela
Gdatea y pase destinado a la Escuela de Mecánicos,
con carácter forzoso 'sólo a efectos 'administrativos.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres Capitán General del .Departamento
Marítimo de .E1 Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de 'Personal.
Se dispone que el Electricista primero D. Ma
nuel Pedreiro Ramos cese en la Escuela Naval Mi
litar y pase a embarcar en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 9 de enero de 1947.-
,
REGALADO
Excmos, Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos. de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del- Servicio de Personal.
— Se dispone que el Mecánico primero D. Emi
lio Bich Medina •desembarque del minador Marte y ,
pase a embarcar en el transporte Tarifa, con carácter,
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 9 de enero de' 1947..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento•
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe 'del Servicio de
Personal y CoMandante General de la Base Naval
de Canarias.
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Destinos.—Se dispone que el Buzo segundo don
*fosé Díaz Díaz desembarque del crucero Canarias y
pase a embarcar en el buque-escuela Juan Sebastián
de Eicatno, con carácter forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
ExcMos. Sres: Capitán General del Depa:rtamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
— Cesa en la Comandancia Militar de Marina de
Huelva y pasa destinado, con carácter forzoso, a la
de Algeciras el Auxiliar de Oficirias de la Marina
Civil D. Manuel Blanco Martín.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe d.c>1 Servicio
de Personal.
Se dispone que el Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Carpintero) Gonzalo
Seijas Sagues cese en- el Ramo de Ingenieros d'el
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo y pase destinado, con carácter forzoso,
a la Base Naval de Mahón, en relevo del Capataz
segundo Bartolomé Marqués Fullana.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol .del Caudillo, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y Comandante Gene
ral de la Base Naval de Baleares.
Sres. ...
— Se dispone el embarco, con carácter forzoso,
en la Plana Mayor de la Escuadra, del Obrero de
segunda de la Maestranza de la Armada (Conductor
de automovilismo) Ricardo Pérez Estrada, a partir
del 17 de noviembre del pasado ano.
Madrid, 9 de enero de 1947-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de El. Ferro' del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almirante jefe del Ser
vitio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Nombramiento's.—Se nombran Mecanógrafas pro
visionales de este Ministerio a las señoritas relacio
nadas a continuación, que quedarán destinadas en las
Jurisdicciones que al frente de cada una se indican:
Señorita María del Carmen Pérez y de Antelo.
Cádiz.
. Señorita Josefina Pérez Cayetano.—Cáliz.
Señorita Carmen Lázaro Baro.—Cartagena.
Señorita Irene Vázquez de Parga Rojí.—Minis
terio. •
Señorita María Elvira Lacaci Morris, El Ferrol
del Caudillo.
Señorita María del Carmen de Pineda y Soto.—
Cádiz. é
Señorita María _Asunción de Coloma Gallegos.
Ministerio.
Señorita María del Carmen Veiga Francisco. El
Ferrol der Caudillo.
Señorita Dolores Sánchez Castelló.—Cádiz.
Señorita María del Carmen Freire Conde. El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 31 de diciembre de 1946.
REGALADO
Situaciones.—Se dispone cese en la Subsecretaría
de la Marina Mercante, y quede en la situación de
"disponible forzoso", el Capitán de Corbeta de la
F, sc ala Complementaria D. Cayetano Pumariño
García.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal. Subsecre
tario de la Marina Mercante y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
a! efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad, se concede un mes de lkencia
P°'. enfermo, para El Ferrol del Caudillo, al Auxiliar
Administrativo de tercera de la Maestranza de la
Armada José Serantes Incógnito.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante je
fe del Servicio de. Personal y Generales jefes Su
perior de Contabilidad v del Servicio de Sanidad.
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..wencias. Como resultado de expediente incoadoIfécto, y de conformidad con lo informado por elvicio de Sanidad, se conceden dos meses de licen
por enfermo, para Barcelona, al Operario de la
1-unda Sección del C. A. S. T. A. Juan Viñas
Ja. quedando aprobado el anticipo de la misma
cedido por el Capitán General del Departamento
rítimo de El Ferrol del Caudillo con fecha 19 de
embre último.



















cmos. Srs. Capitán General del Departamento
Jarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
io de Personal v Generales Jefes Superior de
:ontabilidad y del Servicio de Sanidad.
– Como resultado de expediente incoado al efec
y de conformidad con lo informado por el Servi
de Sanidad, se conceden dos meses de prórroga
licencia que por enferma se hallaba disfrutando
Yperario de primera de la Maestranza de la Ar
ia Juan Jiménez Rodríguez.
Iadrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
:mos. Sres. Capitán General del Departamento
Iai-itimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
e Personal y Generales Jefes Superior de Conta
ilidad y del Servicio de Sanidad.
– Como resultado de expediente incoado al efec
te, v de conformidad-con lo informado por l Servi
cio de Sanidadi se conceden dos meses de prórroga
a la licencia que por enfermo se hallaba disfrutando
el Peón de la Maestranza de la Armada Amaro Co
nesa Mercader, quedando aprobado el anticipo de la
misma hecho con fecha 21 de diciembre último por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del -Ser
vicio de Personal y Generales jefes Superiov de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
o
REQUISITORIAS
Julián Azcona Muñoz, vecino de Algorta, calle
Ribera, número 12, soltero, hijo de Serapio y deMaría, cuyas señas son las siguientes: estatura re
gular, pelo rubio y con el ojo izquierdo de cristal,
procesado en causa número 510/44 por- el delito de
robo de un bote a motor, comparecerá en el tér
mino de quince días ante el Juez instructor, .i-‘lié
vez de Infantería de Marina, D. Carlos Cendán Ro
dríguez, en el Cuartel de Nuestra Señora de los
Dolores,. bajo apercibimiento de ser declarado re
belde. -
El Ferrol del Caudillo, 3 de enero de 1947.
El Alférez, Juez instructor, Carlos Cendán Ro
dríguez.
José Celaya Sánchez, hijo de Daniel y de Nico
lasa,• natural de Guecho, vecino de Algorta, pro
vincia de Vizcaya, de veintidós arios de edad, de
estado soltero, profesión marinero, estatura regular,
pelo castaño oscuro, cejas regular, barba naciente,
ojos castaños, nariz aguileña, boca chica, labios del
gados, frente despejada, color de los ojos castaños
claros y barbilla regular, domiciliado últimamente
en Algorta, procesado en causa número' 510/44 por
el delito de hurto de un bote a motor, cómparecerá
en el término de quince días ante el Juez instruc
tor, Alférez de Infantería de Marina, D. Carlos Cen
clán Rodríguez, en el Cuartel de Nuestra Señora de
los Dolores, en El Férrol del Caudillo, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 3 de enero •de 1947.—El
Alférez, Juez instructor, Carlos Cendán. Rodríguez.
o
,E"DICTOS
Don Joaquín Rpbledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez de la -Comandancia Milita- de
Marina de Castellón y Juez del expediente nú
mero 620/46 por pé}rdida de lá Libreta. de Ins
cripción Marítima del inscripto de Marina Bau
tista Pitarch Boix,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución de la Superioridad, declarando justificada
la pérdida de la Libreta"cle Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Castellón y reemplazo de 1911
Bautista Pitarch Boix, quedando nulo y sin valor el
documento extraviado-, expidiéndosele un duplicado
al interesado ; incurriendo en ire;ponsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue en este Juzgado.
Dado en Castellón a 5 de diciembre de 1946.—
El Capitán, juez instructor, Joaquín Rolu'edo Luján.
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boil Jaime Zaragoza Zaragoza, Teniente de Navío
de la R. N. M. y Ayudante Militar de 1.VIarina
del Distrito. de Villajoyosa, Juez instructor de los
expedientes de pérdida de documentos 'números
610/46 y 611/46, correspondientes al inscripto de
este distrito Jaime Llorens Soriano y al inscripto
del Trozo de Mahón Eleuterio Pons Moll,. por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del,
último y Nombramie3nto de Segundo Mecánico
-Naval del primero,•
• 1.
Hace saber: Que, acreditado el extravío de los
ekpresados documentos, quedan nulos .y sin valor al
guno ; incurriendo. en responsabilidad la persona que
los poseyera y no hiciera entrega de Jos mismos a
la Autoridad de Marina.
Y para que conste, expido la presente en Villa
joyosa, a los cinco días'del•més de diciembre de- mil
novecientos cuarenta y seis. El juez instructor,
Jaime Zaragoza Zaragoza.
15
Don • Salvador Querolt y Batlle, Teniente (le Navío
de la Armada, Ayudante Militar de Marina y juez
instructor del Distrito Marítimo de Sada.
Hago saber: Que en virtud de decreto auditoria
do del Excmo. Si:. Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, queda
nula y sin valor alguno la Cartilla Naval. del ins
cripto de este Trozo Manuel Prado Pérez, folio
114/927 s/s. -
Sada, 9.de diciembre de 1946.—El Juez instruc
tor, 'Salvador Querolt.
Don Santos Pastor Zabala, Teniente de Navío de.
la R. N. M. y Ayudante Militar de Marina de
Marín, juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval del. inscripto de este Trozo
Manuel Solito Iglesia,
Hago sabei7: Que habiéndose acreditado legalmen
te la pérdida. del expresado doctimento, se declara
-nulo y- sin valor ; .incurriendo en responsal5ilidad la
persona que lo posea y. no .haga entrega de él a las
AUtoridades de Marina.
Marín, T I de diciembre de 1946.—El juez ins
tructor, Santos Pastor.
Don Ramón Gómez de Moledo, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
. cia Militar d'e Marina de esta capital,
' Hago constar : Que habiendo sido hallado en la
playa de Ondarreta, a inmediaciones del campo de
tenis; una cinta de :ametralladora capacitada para
250 cartuchos, conteniendo únicamente 242, calibre
7,62 milímetros, las personas que se consideren due
ñas de dicha munición 'se presentarán en este Juz
gado, dentro del término de treinta días, contados
desde la publicación de este Edictó en los periódicos
locales, DrARio OFICIAL DE MARINA y Boletín Ofi
ciál de la Provincia., con los documentos necesarios
que acrediten su derecho, pues en-otro caso, y si no
se presentare reclamación alguna en dicho plazo, se
pro-cederá conforme al artículo 45 del 'título adicio
nal. de la .Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado ,en San Sebastián, a-los catorce días del mes
-de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis.—El
Juez instructor, Ramón Gómez de Moled°. ,
Don Pedro Sidrach de Cardona y del Toro, Capi
tán de Infantería de Marina. Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de Marina de este Trozo Enrique Trujillo
Sánchez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este Departamento Marítimo, de .6 de diciembre ac
tEal, ha sido declarada justificada dicha pérdida, quedando nulo v sin valor dicho documento; incurrien
do en responsabilidad -quien la tuviere y no la en
tregase.
Cartagena, diciembre de 1946.—El Capitán, Juez
instructor, Pedro Sialrach de Cardona.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de, Marina de Bilbao y del expedientede pérdida del títuld de Segundo Maquinista Na
val de la Marina Mercante expedido a favor de
D. José Luis Isla Palomero,
Hago • constar : Que por la presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
en el plazo de quince días.
Bilbao, 16 de diciembre de 1946. — El Capitán,Juez instructor, Frapcisco Gówcz Alonso.
dr"Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de
la R. N. M. y Juez instructor de la AyudantíaMilitar de Marina de San Sebastián de la Gomera,
Hago saber : Que habiendo sido justificada la pérdida de Nombramiento de Patrón de Tráfico, 1 i
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breta de inscripción marítima y Licencia absoluta de
knselmo Sánchez Cubas, según. resolución recaída
.11 •el expediente que al mismo se instruye, se de
clara nulo y Sin valor alguno dichos documentos ;
incurriendo en, responsabilidad la persona que, de
poseerlos, no los entregue o haga uso, de ellos.
Dado en Sa'n Sebastián de la Gomera a los vein
tisiete días del mes de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y seis.—El juez instructor, José Gener.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina, del expediente número 404
de 1946 y de la causa número 37 del mismo año,
Por la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Garrucha Ma
nuel Escámez Escámez,
Hago constar : Que decretado por la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, en
decreto de 12 de noviembre del presente ario, ha, sido
declarado nulo y sin valor el mencionado documento ;-
incurriendo en responsabilidad la persona que po
seyéndolo no hiciera entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Algeciras, a 17 de diciembre de 1946.—El Capitán,
juez instrucior, Mariano Fernández Castelió.
Don Lorenzo Santibáñez. Hernández, Tenieiite de
Navío de la R. N. M., Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de San Vicente de la Barquera
yjuez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina de este
Trozo José Yanguas Yáñez, folio 74 de 927 S. S.,
Hago saber : Que por resolución recaída en el ex
pediente instruido fué declarado por la Superioridad
del Departamento nulo y sin valor 'alguno el docu
mento extraviado, incurriendo en responsabilidad la
persona o personas que lo hallasen y no lo entrega
ren a las Autoridades de Marina.
Dado en San Vicente de la Barquera a 7 de di
cembre de T946. El Juez instructor, /:_orclizo San
tibáírez.
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